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Resumen 
El presente artículo tiene como objetivo analizar los determinantes del proceso 
de crianza de los infantes, considerando las actitudes, pautas y estilos de crianza, 
utilizadas por los padres o tutores de los menores, para identificar las prácticas 
parentales adecuadas. Se realizó una revisión descriptiva abordando diversos 
antecedentes que dan cuenta del desarrollo teórico del proceso de crianza y su 
evolución en la historia hasta la actualidad, desde diferentes referentes conceptuales. 
La revisión consta de 61 artículos, encontrando referencias que datan desde 1966 al 
2015, utilizando las bases de datos Redalyc, Scielo, BVS, Dialnet y Pubmed entre 
otras. En conclusión el modelo de Democrático de Baumrind resulta ser el más 
efectivo puesto que los niños educados bajo este modelo son más adaptivos, 
funcionales y presentan conductas prosociales. Se recomienda ampliar la 
investigación en este modelo considerando los factores biológicos, el entorno familiar 
y el contexto sociocultural, para promover las prácticas parentales adecuadas. 
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Theoretical review of family and parenting components 
Abstract  
This article aims to analyze the determinants of the process of raising infants, 
considering the attitudes, patterns and parenting styles, used by parents or guardians of 
minors, to identify appropriate parenting practices. A descriptive review was conducted 
addressing diverse backgrounds that reflect the theoretical development  of the rearing 
process, from different conceptual referents. The review consists of 61 articles, finding 
references dating from 1966 to 2015, using the bases Redalyc, Scielo, BVS, Dialnet and 
Pubmed among other data. In conclusion Democratic model of Baumrind is the most 
effective because children educated under this model are more adaptive, functional and have 
prosocial behavior. It is recommended to expand research on this model considering 
biological factors, family environment and the socio-cultural context, to promote good 
parenting practices. 
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